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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum w.w. 
Segala puji dan syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat-Nya kepada kita berupa nikmat kesehatan dan juga 
menempatkan kita kepada kedudukan tertinggi, yaitu menjadi khalifah di muka 
bumi ini. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW yang menjadi panutan kita dalam kehidupan beragama dan 
bersosial. 
Penulis sangat berterima kasih kepada segenap pihak yang telah 
membantu terselenggaranya kegiatan KKN ini dengan lancar sehingga laporan ini 
dapat terselesaikan dengan baik. Pihak-pihak tersebut diantaranya berasal dari 
masyarakat, perangkat desa dan juga Perguruan Tinggi. Untuk itu, melalui laporan 
ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  
1. Drs. H. Sri Purnomo M.Si. selaku Bupati Sleman Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
2. Harjaka, S.Pd. M.A selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kabupaten Sleman dan segenap jajarannya. 
3. Dr. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
4. Joni Suhartono selaku Camat Pakem beserta jajarannya. 
5. Kepala LPM, Kepala Pusat KKN beserta Tim Task Force KKN 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
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6. H. R. Agung Nugraha, S.Ag. MA selaku Ketua Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Kecamatan Pakem dan H. M. Farchan Hariem, S.E selaku 
Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah beserta jajarannya. 
7. Drs. Rushartadi selaku Kepala Desa Hargobinangun dan segenap 
jajarannya. 
8. Ngadiyono selaku Kepala Dusun Kaliurang Timur beserta jajarannya. 
9. Anang Masduki S.Sos., I., M.A selaku  Dosen Pembimbing Lapangan KKN 
Reguler PPM Periode LIX wilayah Pakem 
Kami juga menyampaikan permintaan maaf kepada Pemerintah 
Kecamatan Pakem, khususnya masyarakat Dusun Kaliurang Timur, 
Hargobinangun, Pakem, Sleman, D.I. Yogyakarta apabila ada kesalahan ataupun 
kekurangan dalam melaksanakan tugas selama KKN. Selain itu juga, kami 
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budiyono selaku Ketua Ternak 
Kelompok Sapi Perah Sedyo Lestari dan keluarga yang telah bersedia 
memberikan kami tempat tinggal selama KKN berlangsung. 
Kegiatan KKN merupakan salah satu wujud bahwa Universitas Ahmad 
Dahlan mengemban amanat yang tertuang dalam Tri Darma Perguruan Tinggi 
yaitu Pengabdian Masyarakat. Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata 
Reguler  Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang telah kami 
jalankan dapat memberikan manfaat bagi warga Dusun Kaliurang Timur, 
Hargobinangun, Pakem, Sleman, D.I. Yogyakarta dalam mengolah potensi hasil 
ternak disana berupa sapi perah menjadi produk makanan untuk dijual, sehingga 
dapat membangun perekonomian masyarakat Kaliurang Timur. Kami sebagai 
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mahasiswa KKN PPM Divisi II A / 1 juga mendapatkan pengalaman dan 
pembelajaran yang sangat berguna bagi kehidupan kami kedepannya. Harapan 
kami, melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, baik masyarakat maupun 
mahasiswa mendapatkan pemberdayaan ke arah yang lebih baik lagi dan dapat 
berguna dengan baik di masa depan. 
Penulis menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan KKN Reguler ini belum 
sempurna, untuk itu kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat 
diharapkan dari semua pihak. Harapan kami, semoga dengan tersusunnya laporan 
ini dapat memberikan manfaat terutama bagi almamater Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta. 
Wassalamu’alaikum w.w. 
 Yogyakarta, 10 September 2016 
                             Ketua Unit 
 
 
Wuri Nendra Aji 
NIM 1300023232 
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